



【摘要】 目的 : 探讨驾驶疲劳对于情绪的影响。方法 : 采用组间对照 , 对照组为 12 名充分休息的出租车司机 , 实验组
为 27 名连续驾驶 10h 的出租车司机。采用简明心境量表( POMS) 和困倦/清醒量表( Visual Analogue Scales, VAS) 进
行测评。结果 : 驾驶疲劳后愤怒- 敌意、疲惫- 惰性、紧张- 焦虑等负性情绪增加显著 ; 主观自评清醒程度降低 , 困倦程
度增加。结论 : 驾驶疲劳后负性情绪增加。
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【Abstract】 Objective: To investigate effects of driving fatigue on moods. Methods: Between- groups design is used. The
control group included 12 taxi drivers while the fatigue group included 27 taxi drivers who had been driving for ten hours.
The subjects were tested by POMS and VAS. Results: After 10 hours’driving, anger- hostility, fatigue- inertia, tense- anxi-
ety increased significantly. Alertness decreased while sleepiness increased. Conclusion: Driving fatigue makes negative
moods increase.
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承认在驾驶中几乎睡眠。在美国 , 大约 25%的司机
承认在驾驶中几乎入睡。在澳大利亚, 几乎 1/3 的长
途司机承认在驾驶中入睡。一项有关卡车司机的研


















目前, 虽然我 国 有 关 于 驾 驶 员 情绪方面的影
响[9], 但是缺乏有关驾驶疲劳对情绪影响的研究。有
关睡眠缺失对于情绪影响的研究表明: 外科医生在
值班后, 负性情绪增加, 正性情绪减少, 其中以愤
怒- 敌意、疲 惫- 惰性、困惑- 迷茫、有 力 - 好 动 为 显
著; 焦虑和困倦程度增加[10]。本研究试图通过简明心





有很好的睡眠, 在倒休那天早上 8: 00 到实验室, 共
12 人。实验组为早 7: 00 接车到 17: 00 交车, 大约有
10h 驾驶的出租车司机, 交车后到实验室进行测试 ,
共 27 人, 其中 12 人为对照组中的。被试均为男性,
汉族 , 年龄 33.03±5.26 岁 , 驾龄 6.15 ±1.76 年 , 共 27
人。文化 : 大专 23.1%; 高中/中专/职高 65.4%; 初中
11.5%。婚姻: 已婚 69.2%; 未婚 30.8%。均为右利手,
视力( 裸眼或矫正) 正常, 听力正常, 身体健康。匹兹
堡睡眠指数均在正常范围内。
1.2 研究工具
1.2.1 简 明 心 境 量 表 [11] ( Profile of Mood States,
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POMS) POMS 共有 65 项表达不同情绪情感状态
的形容词。归为紧张- 焦虑、抑郁- 沮丧、愤怒- 敌意、
疲乏- 惰性和困惑- 迷茫五项消极情绪状态和有力-
好动一项积极情绪状态。每项形容词均按 0～4 五级
评分。前 5 个分量表为得分越高心情越不好( 负性量
标) , 有力- 好动的得分含义相反( 正性量表) 。
1.2.2 困倦/清醒量表( Visual Analogue Scales,VAS) [12]
包括清醒量表和困倦量表两个子量表。将困倦/清醒
分为 0- 9 共十个等级 , 0 表示程度最低 , 9 表示程度
最高。
2 结 果











在严格实验室条件下 , 有研究 [13]发现仅仅驾驶
60min, 某些被试就可以出现疲劳表现 , 报告疲劳感
受。本实验主要采用司机在实际 情景中连 续驾驶
10h 的实验模式, 认为此时驾驶员已经为疲劳状态。
POMS 可以很好地反映当前情绪状况 , 我国以
此为基础研究驾驶员的情绪状况, 发现它能够很好
地反映驾驶员的情绪状况[9]。本研究表明: 驾驶疲劳
后 , 愤怒- 敌意、疲惫- 惰性、紧张- 焦虑等负性情绪
增加显著。这同 Lal 和 Craig[14]的研究结果类似, 他的
研 究 中 发 现 了 明 显 的 驾 驶 疲 劳 后 疲 惫 - 惰 性 和 紧
张- 焦虑的增加, 有力- 好动的减少。愤怒- 敌意的增












度增加, 清醒程度降低, 表明, 困倦/清醒主观评定可
以很好地评估驾驶疲劳导致的清醒程度和困倦程度
的变化, 被试对自己有比较清楚的认识, 从而增加安
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表 1 驾驶疲劳前后 POMS 得分 (x±s )
紧张- 焦虑 抑郁- 沮丧 愤怒- 敌意 疲惫- 惰性 困惑- 迷茫 有力- 好动 积 极
对照组 4.91±1.19 4.55±1.72 5.63±1.40 2.36±1.38 5.55±1.09 18.45±4.76 20.91±4.93
驾驶后 8.46±0.92* 8.08±1.67 8.15±1.32* 7.85±1.30* 8.00±4.59 17.12±6.29 19.35±5.53
注: 同对照组相比 , *P<0.05,下同。
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常儿童, 30 分钟延迟的记忆保持率还相当高, 故即
时记忆和延迟记忆成绩未发生实质 性分离。针对
WMS- Ⅲ的验证性因素分析也发现 , 在常模样本的
16- 29 岁年龄组, 拟合最优的因子模型是工作记忆、
听觉记忆及视觉记忆三因子模型, 与本量表的 4 因
子结构极为一致。但 WMS- Ⅲ在 30 岁以上年龄组获
得最佳拟合的是工作记忆、视觉即时和延迟记忆、听
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